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Resumen:
Este informe presenta la esperanza de vida libre de discapacidad de las personas 
de 65 y más años para las diferentes comunidades autónomas españolas, por 
edad y sexo, calculadas por el método de Sullivan. Se ha utilizado la Encuesta 
sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia, 2008 
(EDAD) y las Tablas de Mortalidad, ambas operaciones estadísticas desarrolladas 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Antes de imprimir este informe, piensa bien si es necesario hacerlo. Una tonelada de papel 
implica la tala de 15 árboles. Ayúdanos a cuidar el medio ambiente.
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Introducción
Este informe presenta la esperanza de vida libre de discapacidad para las personas de 65 y más 
años por comunidad autónoma, edad y sexo. Utiliza la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía per-
sonal y situaciones de Dependencia, 2008 (EDAD) y los cálculos de funciones de mortalidad, ambas 
operaciones realizadas por el INE.
En las últimas décadas ha aumentado la esperanza de vida de los españoles pero surge la duda de 
cómo se viven esos años ganados a la muerte, si con buena salud o con problemas. El concepto de 
esperanza de vida libre de discapacidad trata de dar respuesta a esas dudas (Robine, 1996). La disca-
pacidad es un indicador de la gravedad de los estados mórbidos y un indicador de la calidad de esos 
años. 
La esperanza de vida mide el número de años que restan por vivir a una determinada edad. Se 
entiende por discapacidad la dificultad importante para realizar actividades de la vida diaria. Esta de-
finición y medición de la discapacidad suele ser ampliamente utilizada en personas mayores, y es un 
buen predictor de la necesidad de ayuda y del uso de servicios de cuidados de larga duración. En este 
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informe consideramos que una persona, residente en vivienda familiar, tiene discapacidad si declara 
dificultad importante en alguna de las doce actividades siguientes: levantarse/acostarse; permanecer 
de pie o sentado; andar/moverse dentro de su vivienda; andar/moverse fuera de su vivienda; despla-
zarse utilizando medios de transporte; lavarse/peinarse; controlar la necesidad de orinar o defecar 
y usar el váter; vestirse; comer; realizar las compras cotidianas; preparar comidas; ocuparse de las 
tareas de la casa (Tabla 1). Para la población residente en centros o establecimientos colectivos, no 
se consideran las actividades instrumentales domésticas (hacer la comida, comprar, otras tareas) pues 
son actividades que ya realiza la institución (Tabla 2). No se han tenido en cuenta las limitaciones 
(dificultades en la población de 0-5 años) para la construcción de las tablas de esperanza de vida libre 
de discapacidad, por su diferente naturaleza conceptual y su escasa prevalencia. En las tablas Excel 
adjuntas a este informe no se ofrecen datos a 0 años.
El método de cálculo utilizado es el de Sullivan, que construye una tabla de vida basada en la 
prevalencia observada de discapacidad; combina información sobre mortalidad y discapacidad en 
un único indicador. Este método consiste en, a partir de la tabla clásica de mortalidad, multiplicar el 
número de años vividos en cada intervalo de edad (Lx) por 1-la tasa específica de prevalencia o disca-
pacidad por edad (tx). Se combinan, por tanto, datos de mortalidad y de prevalencia de discapacidad. 
La EDAD es la tercera de las grandes encuestas sobre discapacidad  realizadas en España por el 
INE. Es una muestra nacional representativa de personas con problemas funcionales que viven en 
comunidad (viviendas familiares). Se realizó mediante muestreo bietápico estratificado; el tamaño 
de la muestra fue de 96.075 viviendas donde se tomó información de 258.187 personas, con edades 
comprendidas entre los 0 y 104 años; las que declaraban alguna discapacidad contestaban a un mó-
dulo específico sobre dificultades en actividades cotidianas. El trabajo de campo se desarrolló entre 
2007 y 2008. En este Informe se ha tenido en cuenta además el módulo dirigido a Centros, una en-
cuesta específica dirigida a los mayores institucionalizados y que constituye una novedad respecto a 
las anteriores encuestas de discapacidad elaboradas por el INE. Las tasas específicas de discapacidad 
por edad y sexo  se calcularon a partir de los microdatos de la EDAD 2008. Los microdatos pueden 
descargarse desde la página de encuestas del portal Envejecimiento en red. 
Las funciones de mortalidad, población estacionaria (años vividos en el intervalo de edad x, x+n) 
y supervivientes, se toman de los cálculos realizados por el INE para sus “Esperanzas de vida en sa-
lud”, basados en las Tablas de Mortalidad.
A estas esperanzas de vida libre de discapacidad calculadas mediante el método de Sullivan va 
asociado cierto grado de variabilidad. Para conocer esta variabilidad se calculó el error estándar y 
el respectivo intervalo de confianza al 95% según el equipo EHEMU (European health expectancy 
monitoring unit), y que se pueden consultar en el fichero excel EDAD_TODOS_prevalencia_resulta-
dos_CCAA_pub.xls, que se puede descargar desde el portal Envejecimiento en red.
Las esperanzas de vida libre de discapacidad que se presentan en este Informe difieren de las Es-
peranzas de vida en salud calculadas por el INE. Se utiliza el mismo método de construcción de tablas 
de vida y la misma fuente (EDAD, 2008), pero se modifica el número de actividades de la vida diaria 
con que se mide la discapacidad, en consonancia con otros trabajos realizados en el Departamento de 
Población del CSIC, y además se ha incluido la población institucionalizada. Según estos datos, una 
persona de 65 años tenía una esperanza de vida de 19,8 años, de los que 14,2 eran libres de discapa-
cidad y 5,6 con discapacidad.
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Tabla 1. Actividades consideradas en el cálculo de la esperanza de vida libre de discapacidad, per-
sonas residentes en viviendas. EDAD, 2008.
Variable  Descripción
MOV_18_1 Levantarse/acostarse
MOV_19_1 Permanecer de pie/sentado
MOV_20_1 Andar dentro de casa
MOV_21_1 Andar fuera de casa
MOV_22_1 Utilizar medios de transporte
AUT_27_28_1 Lavarse / Peinarse
AUT_29_30_1 Usar el váter (orinar/defecar)
AUT_32_1 Vestirse
AUT_33_1 Comer
VDOM_36_1 Comprar
VDOM_37_1 Preparar comida
VDOM_38_1 Ocuparse de tareas de casa
Variable: Nombre en los microdatos
Tabla 2. Actividades consideradas en el cálculo de la esperanza de vida libre de discapacidad, per-
sonas residentes en centros. EDAD, 2008.
Variable  Descripción
MOV_18_1 Levantarse/acostarse
MOV_19_1 Permanecer de pie/sentado
MOV_20_1 Andar dentro de casa
MOV_21_1 Andar fuera de casa
MOV_22_1 Utilizar medios de transporte
AUT_27_28_1 Lavarse / Peinarse
AUT_29_30_1 Usar el váter (orinar/defecar)
AUT_32_1 Vestirse
AUT_33_1 Comer
Variable: Nombre en los microdatos
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0. Resultados Nacionales
Gráfico 0.1. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad por edad y sexo. Total Nacional, 2008.
Gráfico 0.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa total nacional – CCAA, 2008.
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Gráfico 0.3. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años por sexo, 2008.
Gráfico 0.4. Distribución del porcentaje de Esperanza de Vida con Discapacidad a los 65 años, por cuartiles,  2008.
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Gráficos 0.5. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad por edad y sexo. Total nacional. Ambos sexos, 2008.
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Gráficos 0.6. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad por edad y sexo. Total nacional. Hombres, 2008.
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Gráficos 0.7. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad por edad y sexo. Total nacional. Mujeres, 2008.
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1. Andalucía
Gráfico 1.1. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad por edad y sexo. Andalucía, 2008.
Gráfico 1.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa por CCAA. Andalucía, 2008.
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Gráfico 2.1. Esperanza de Vida Libre de discapacidad por edad y sexo. Cataluña, 2008.
Gráfico 2.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa por CCAA. Cataluña, 2008.
2. Cataluña
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Gráfico 3.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa por CCAA. Comunidad de Madrid, 
2008.
Gráfico 3.1. Esperanza de Vida Libre de discapacidad por edad y sexo. Comunidad de Madrid, 2008.
3. Comunidad de Madrid
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Gráfico 4.1. Esperanza de Vida Libre de discapacidad por edad y sexo. Comunidad Valenciana, 2008.
Gráfico 4.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa por CCAA. Comunidad Valenciana, 
2008.
4. Comunidad Valenciana
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Gráfico 5.1. Esperanza de Vida Libre de discapacidad por edad y sexo. Galicia, 2008.
Gráfico 5.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa por CCAA. Galicia, 2008.
5. Galicia
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Gráfico 6.1. Esperanza de Vida Libre de discapacidad por edad y sexo. Castilla y León, 2008.
Gráfico 6.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa por CCAA. Castilla y León, 2008.
6. Castilla y León
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Gráfico 7.1. Esperanza de Vida Libre de discapacidad por edad y sexo. País Vasco, 2008.
Gráfico 7.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa por CCAA. País Vasco, 2008.
7. País Vasco
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Gráfico 8.1. Esperanza de Vida Libre de discapacidad por edad y sexo. Castilla-La Mancha, 2008.
Gráfico 8.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa por CCAA. Castilla – La Mancha, 
2008.
8. Castilla-La Mancha
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Gráfico 9.1. Esperanza de Vida Libre de discapacidad por edad y sexo. Canarias, 2008.
Gráfico 9.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa por CCAA. Canarias, 2008.
9. Canarias
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Gráfico 10.1. Esperanza de Vida Libre de discapacidad por edad y sexo. Región de Murcia, 2008.
Gráfico 10.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa por CCAA. Región de Murcia, 
2008.
10. Región de Murcia
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Gráfico 11.1. Esperanza de Vida Libre de discapacidad por edad y sexo. Aragón, 2008.
Gráfico 11.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa por CCAA. Aragón, 2008.
11. Aragón
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Gráfico 12.1. Esperanza de Vida Libre de discapacidad por edad y sexo. Illes Balears, 2008.
Gráfico 12.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa por CCAA. Illes Balears, 2008.
12. Illes Balears
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Gráfico 13.1. Esperanza de Vida Libre de discapacidad por edad y sexo. Extremadura, 2008.
Gráfico 13.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa por CCAA. Extremadura, 2008.
13. Extremadura
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Gráfico 14.1. Esperanza de Vida Libre de discapacidad por edad y sexo. Principado de Asturias, 2008.
Gráfico 14.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa por CCAA. Principado de Asturias, 
2008.
14. Principado de Asturias
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Gráfico 15.1. Esperanza de Vida Libre de discapacidad por edad y sexo. Navarra, 2008.
Gráfico 15.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa por CCAA. Navarra, 2008.
15. Comunidad Foral de Navarra
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Gráfico 16.1. Esperanza de Vida Libre de discapacidad por edad y sexo. Cantabria, 2008.
Gráfico 16.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa por CCAA. Cantabria, 2008.
16. Cantabria
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Gráfico 17.1. Esperanza de Vida Libre de discapacidad por edad y sexo. La Rioja, 2008.
Gráfico 17.2. Esperanza de Vida Libre de Discapacidad a los 65 años. Comparativa por CCAA. La Rioja, 2008.
17. La Rioja
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